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I. CAPITULO HISTORICO; LA CLUpAD DE LIMA
La Ciudad de los Reyes, fundada por Frcuicisco Pizarro como sede virrey 
nal, se caracterizó por centralizar las tareas administrativas coloniales 
la que le permitió convertirse en la más importante del continente sudamer^ 
cano. Los trazos prehispánicos desaparecieron para dar lugar a una sede cô  
lonial abigarrada en un limitado espacio urbcino y rodeada de haciendas y cha 
eras medianas en el extenso valle. Lima no sólo concentró los recursos y las 
decisiones coloniales, también fue el ámbito de mestizaje por excelencia.
En ella convergieron personas de toda condición social y origen étnico. La 
variedad del mestizaje en el siglo XIX es una nota esencial de esta ciudad 
con fuerte acento colonial. Ninguna otra ciudad peruana de la época se le 
asemejaba.
Además cabe señalar que en el siglo XIX, Lima mantuvo una importante ba 
se agraria propia y una interrelación activa con áreas cercanas que determ^ 
naron microcircuitos económicos 1/.
La ciudad de Lima, en 1780, con un área urbana de alrededor de 650 hec 
táreas estaba localizada a orillas del río Rímac, rodeada de una zona agri 
cola plana y de buena calidad que relacionaba otros dos ríos, el Chillón(al 
norte) y él Lurín (al sur). De la provincia de Lima, algo más del 80 por cien 
to de su población residió en la parte urbana. Formó parte del reino Cui£ 
mancu (siglos XIII a XV) que fue integrado al Imperio Inca. Toda la zona pro 
vincial conserva notables restos arquitectónicos donde sobresalen Cajama£ 
quilla centro urbano regional prehispánico y Pachacamac centro religioso co£ 
teño. De hecho la zona central urbana, fundada el 18 de Enero de 1835, fue 
la sede de un importante jefe local prehispánico (Taulichusco) 2/.
V  Ponce, F. La Ciudad en el Perú. 1975. 
2/ INE, Boletín de Análisis Demográfico.
2.
La ciudad de Lima, por casi tres centurias centro burocrático, eclesiás 
tico y comercial del continente sudamericano, a mediados de 1876 alcanzaba 
algo más de 100 mil habitantes (3.9 por ciento del país) V .  Seis capitales 
latinoamericanas de acelerado crecimiento reciente la superaban: Buenos Ai 
res (664 mil según el censo de 1895, 16.8 por ciento de la población nacio^ 
nal), Río de Janeiro (530 mil en 1890, 3 por ciento del total), Mexico (34F 
mil en 1900, 2.5 por ciento), Montevideo (268 mil en 1900, 28.7 por ciento), 
Santiago de Chile (256 mil en 1895, 9.5 por ciento) y La Habana (236 mil en 
1899, 15 por ciento) £/.
A nivel nacional, Lima excedió largamente las demás ciudades peruanas. 
En efecto, según el censo de 1876, Callao la seguía con 33.5 mil habitantes. 
Arequipa 29.2 mil, Cuzco 18.4 mil y Chiclayo 11.3 mil; las demás no llegaban 
a los 10 mil habitantes.
La ciudad se ubica a 150 mts. s.n.m. y a unos 10 Kms. y 15 Kms. del mar 
en la línea hacia Miraflores (sur oeste) y Callao (oeste) respectivamente.
El puerto del Callao estaba enlazado a la ciudad de Lima por el ferrocarril 
"ingles", adquirido por el Estado en 1870 y primero construido en America en 
1851, y por la llamada, en 1870, Avenida de la Unión (hoy Avenida Argenti 
na) que era una amplia calzada de 37 mts. de ancho y que obedeció al trazo 
de expansión urbana hacia el callao ^/.
La notéible migración internacional hacia América, repercutió en menor 
proporción en el Perú que en otros países latinoamericanos. En las décadas 
de más intenso proceso migratorio internacional, (1860-1879), aumentó en
,50 mil personas (2 por ciento aproximadamente de la población nacional. Ar 
getina, en cambio tuvo un saldo migratorio entre 1857 a 1880 de alrededor 
de 175 mil personas y entre 1857 y 1924:9 millones. Por su parte, Brasil re 
cibió cerca de 440 mil inmigrantes entre 1851 y 1880 y de 1851 a 1930: 3.1 
millones 6/. De modo que con bajo crecimiento vegetativo (alta natalidad, al 
ta mortalidad), el país tuvo una tasa anual de 0.6 por ciento según las ci 
fras de los censos de 1862 y 1876.
La ciudad de Lima, dividida en cinco distritos en 1876, superaba la
tasa nacional, (su población a principios del siglo XX fue de 139 mil hab£
tantes según el censo de Lima de 1902, es decir 1.38 por ciento anual 7/), 
en base a un fuerte proceso migratorio interno. Del total de novios con in 
formación verificada, de las siete parroquias limeñas correspondientes a los 
años 1869, 1870 y 1871, el 52 por ciento declararon ser nacidos fuera de Li






censo Nacional de Población de 1876.
Sánchez Albornoz, N. La Población de América Latina desde los tiempos
Pre-colombinos al año 2000. 1977, Segunda Edición.
Basadre, jorge. Historia de la República del Perú 1822-1933. Sexta edi 
ción aumentada y corregida.
Beghaut, G. y otros. Inmigración y Desarrollo Económico. 1961, en 
Sánchez Albornoz, N. y I.L. Moreno, La Población de América Latina. 
Bosquejo histórico, 1968.
Oficina Municipal de Estadística. Datos Demográficos de la ciudad de 
Lima en el año 1903, 1904.
3.
La capital virreinal y luego republicana, gozó de una atención predi 
lecta en su obra urbana durante los años setenta. Se realizaron trabajos co 
mo los Puentes de Piedra y de Fierro, puestos en servicio en 1871, el Puen 
te de Palo (1867), el Muelle Dársena del Callao, la Compañía de Agua Potable 
(pozas de almacenamiento en los maniantales de Ansietà con capacidad de 
cuatro millones de litros y el tendido de nuevas tuberías troncales y dom£ 
ciliarias), la canalización de las acequias que cruzaban la Plaza de Armas, 
el alumbrado a gas hidrógeno que ya existía en Lima se amplía también al 
Callao.
En 1868 se registró un violento terremoto en Lima y Callao y se ini 
ciaron algunas construcciones importantes (Palacio de la Exposición, Hospi 
tal DOS de Mayo, Jardín Botánico, Cortes de Justicia). Destaca además en 
estos años 1868-1872, la fundación de cuatro hospicios para atender a perso 
ñas menesterosas : de Ayala (para mujeres pobres), de incurables, de Nuestra 
Señora de Candamo (para niños pobres) y de Herbozo. También corresponde a 
este período, la visión desarrollista a base de empréstitos extranjeros ga 
rantizados por los ingentes recvirsos naturales (guano, nitrato, minerales). 
Se diseñaron entonces ferrocarriles, entre los que se realizaron:Mollendo - 
Arequipa-Pvmo-Cuzco en el Sur, Callao-Lima-La Oroya en el centro, y coloni 
zaciones a la Selva. Se concluyó el tendido de cable svibmarino Valparaíso- 
Mollendo-Chorrillos (1870) y en 1871 se autorizó la navegación a rueda en 
el Titicaca 8/.
La capital peruana atravesó en los albores de los cüios setenta un mo 
mento difícil:1a epidemia de fiebre amarilla que asoló desde años anterio 
res la costa, aún golpeaba en 1868, señalándose alrededor de 4,500 muertes 
por esta causa. Aún persistían negativas condiciones de sanidad que inclu 
yeron:numerosas acequias abiertas, falta de agua potable y deficientes si£ 
temas de desagüe que infectaban diversos barrios incrementando la morbil^ 
dad de naturaleza infecto contagiosa. Es probable que hubiera por estas r^ 
zones un irregular patrón de crecimiento derivado de la incidencia notable 
de eventuales flagelos epidémicos 9/.
Datos
Se han utilizado para el análisis los expedientes matrimoniales de las 
siete parroquias de la ciudad, que se hallan depositados en el Archivo Arzo^ 
bispal de Lima correspondientes a 1869-1871. Los libros de Matrimonios no 
estuvieron accesibles con excepción de las parroquias de Santa Ana y San 
Sebastián. Los de las restantes cinco parroquias se hallan en proceso de 
transferencia al Archivo. Si bien el documento registral correspondiente es 
el libro de matrimonios, las partidas se preparaban conforme los expedientes 
matrimoniales que comprenden : tona solicitud firmada por el novio (y si éste 
no sabe firmar, algún testigo a su pedido), que incluye :nombre y apellido, 
edad, lugar de origen, eventualmente ocupación, nacionalidad si no es la p£ 
ruana y nombres y apellidos de los padres de cada cónyuge con especificación 
de supervivencia, en la mayoría de casos. Asimismo los contrayentes manifes^ 
taban su libre voluntad de contraer matrimonio.
8/ Basadre, jorge, op.cit. 
9/ INE, op.cit.
4.
Seguidamente el Párroco o Provisor remite el docimento a la parroquia 
para que se reciban las pruebas de libre volimtad y capacidad de contraer 
matrimonio de cada uno de los novios. Cada solicitante declaraba sus gene 
rales de ley y su libre decisión de matrimoniarse, así como dos testigos ~  
por cónyuge, que a su identidad añadían el tiempo que conocían a los novios 
y si se hallaban libres de otro compromiso conyugal. En caso de minoría de 
edcid, menos de 21 años, los padres o tutores aprobaban el enlace. En caso 
de parentesco en segundo grado se requería un procedimiento especial para 
obtener la licencia del obispo, para lo cual el novio, en la mayoría de ca 
sos alegaba las razones que la fundamentaban (lazo efectivo, peligro moral 
de la novia, carencia de sustento económico o hecho consumado). En todos 
los casos observados tal licencia fue obtenida. Excepcionalmente se encuen 
tra referencia a un compromiso de esponsales previo o la existencia de hT 
jos fuera de matrimonio, concluía el proceso con la licencia del obispo, eñ 
la que no se hace referencia a la orfandad de los novios.
Hay dos tipos de procedimientos que por su naturaleza urgente o la con 
dición marginal de los solicitantes implican escasa certeza o insuficiencia 
informativa de la eded, identificación de los padres u orfandad. Se trata 
de matrimonios "para arreglar su conciencia" (de los novios), tratándose de 
personas de condición muy hxomilde, tal vez como consecuencia de la prédica 
sacerdotal o misiones eclesiásticas preparadas para tal efecto. Existió preo 
cupación marcada en la Iglesia por disminuir el alto porcentaje de hijos ile 
gítimos (es decir nacidos al margen del vínculo matrimonial). S e advierte 
en este tipo de expedientes muchos casos apresurados que evaden algvina iden 
tificación fundamental (edad, orfandad o identificación de los padres de 
los padres de los contrayentes).
El segundo tipo que acarrea frecuentemente información nula para el pre 
sente trabajo, es el de los enlaces en "artículo mortis". En estos casos uno 
de los novios se halla en situación de grave enfermedad en algiono de los 
hospitales o en casa particular, a donde se trasladaba el párroco. La infor 
mación recabada, a menudo es insuficiente. Se excluyeron en 1869, 134 exp^ 
dientes; en 1870, 184 y en 1871, 190. E£ decir im total de 508 solicitudes^ 
desechados por información incompleta.
Adicionalmente los matrimonios entre extranjeros (ambos) fueron desear 
tados existiendo un número importante de ellos ; además novios (hombre o mu 
jer) de origen foráieo también fueron excluidos. A continuación se precisa 
el número de expedientes por año no considerados que involucran a los dos 














La razón implícita en el descarte de los contrayentes no peruanos fue 
evitar la experiencia de orfandad ajena a la vigente en el país, así como 
la menor probabilidad de información veraz ya que muchos nacidos en otro 
país radicaban, por propia declaración, muchos años en el Perú alejados de 
sus padres. En estos casos, el procedimiento añadió la probanza de ser cató 
lico. Muy contados casos de personas pudientes precisaron licencia especial 
para realizar matrimonio de doble religión.
S e  r e c o p i l a r o n  d a t o s  e n  u n a  f i c h a  p a r a  c a d a  s o l i c i t u d  m a t r i m o n i a l  s e  
l e c c i o n a d a  s e  d e s c o n t a r o n  l o s  e x p e d i e n t e s  q u e  a d o l e c í a n  d e  d e f e c t o s  j u z g ¥  
d o s  i n s a l v a b l e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m é t o d o .  ~
e n
E s t o  d e t e r m i n ó  d e s c a r t a r  u n  t o t a l  d e  6 7 9  e x p e d i e n t e s  ( 1 8 0  e n  1 8 6 9 )  ( 2 4 1  
—  1 8 7 0  y  2 5 8  e n  1 8 7 1 ) ;  p o r  l a s  r a z o n e s  q u e  s e  i n d i c a n  s e g u i d a m e n t e :  e x t r a n  
j e r o s  1 0 6  e x p e d i e n t e s ;  e n  a r t í c u l o  m o r t i s  5 0 8 ;  d e f i c i e n c i a s  e n  l a  e d a d  1 6 ~  
p o r  d a t o s  i n c o m p l e t o s  2 6 ;  p o r  e d a d e s  f u e r a  d e  a n á l i s i s  è ;  p o r  e x t r a v i o s  y  
d u p l i c a c i ó n  d e  e x p e d i e n t e s  1 8 .
LOS expedientes seleccionados fueron revisados cuidadosamente para de 
finir la orfandad con la veracidad posible. De modo que tratados los novios 
(casos) individualmente pudieran ser analizados. Se ennumeró así un total 
de 2 , 2 2 6  novios ( 1 , 1 1 3  varones y 1 , 1 1 3  mujeres). Los datos fueron verifica 
dos, descartándose un total de 9 0 9  novios ( 5 5 6  hombres y 7 3 1  mujeres) por 
las razones siguientes: deficiencias por orfandad 4 9 0 ;  extranjeros 2 3 0 ;  por 
edad 1 1 1 ;  por ser mayor de 4 9  años o menor de 1 4  años 4 2 ;  por no existir in 
formación del padre o de la madre 3 0 ,  y otras causas (duplicidad de padres^ 
como el caso de matrimonios de dos o más hermanos).
Los casos verificados, base de análisis, correspondieron a las siguien 
tes parroquias en los tres años indicados:
I n f o r m a n  
t e s  '
-V P a r r o q u i a s
T o t a l
S a g r a
r i o
S a n t a
A n a '
S a n  -  
L a z a r o '
• G e r c a -
' ' d o
H u é r f a -  
"  n o s  -  '
S a n -  S e " » -  
b a s t i á n
- „ - _ S a n - . ~ -
^ M a r c e l o
N o v i o s 5 8 6 1 5 4 8 6 1 4 3 4 9 7 2 5 4 2 8
N o v i a s 7 3 1 2 0 1 1 1 2 1 7 4 5 9 9 1 6 4 3 0
T o t a l 1 , 3 1 7 3 5 5 1 9 8 3 1 7 1 0 8 1 6 3 1 1 8  - .......................5 8 -  -
A l g u n a s  p a r r o q u i a s  t u v i e r o n  p o r  é p o c a s  d e f i c i e n c i a s  s i s t e m á t i c a s ,  p o r  
e j e m p l o : 1 a  p a r r o q u i a  d e l  C e r c a d o  n o  r e g i s t r ó  f r e c u e n t e m e n t e  l a  o r f a n d a d ;  s i n  
e m b a r g o ,  s e  t o m a r o n  l o s  c a s o s  a c e p t a b l e s .  L a  v e r i f i c a c i ó n  p r e t e n d i ó  e v i t a r  
l a  i n c l u s i ó n  d e  d a t o s  i n s e g u r o s  s o b r e  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  l o s  p a d r e s ,  q u e  
s i g u i e r o n  l a  r u t i n a  d e  s i m p l e m e n t e  i d e n t i f i c a r  l o s  p r o g e n i t o r e s  s i n  i n q u i  
r i r  s i  v i v í a n  o  n o . ,  E s  d e c i r ,  s i n o  s e  e x p l i c i t a b a  s i  e s t a b a n  v i v o s  o  s i  n o  
s e  l o s  s e ñ a l a b a  c o m o  f a l l e c i d o s ,  s e  d e s c a r t a b a  e l  c a s o  p o r  n o  e s t a r  v e r i f i ^  
c a d a  l a  s u p e r v i v e n c i a .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
d i s p o n i b l e ,  l o s  d a t o s  u t i l i z a d o s  r e f l e j a n  l a  e x p e r i e n c i a  d e  o r f a n d a d  d e  l o s  
v e r i f i c a d o s  y  s e g u i d a m e n t e  a n a l i z a d o s .  S i n  d u d a  l a  r i q u e z a  i n f o r m a t i v a  d í £  
p o n i b l e  e n  L i m a  ( e n  e l  A r c h i v o  A r z o b i s p a l )  y  e n  A r e q u i p a ,  p e r m i t e n  a l b e r g a r  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  f r u c t í f e r o s  e s t u d i o s  c o m p a r a t i v o s  d e  a m b a s  c i u d a d e s  e n  
m o m e n t o s  c o e t á n e o s ,  a s í  c o m o  e n t r e  l a p s o s  d i v e r s o s .  E n  e f e c t o ,  n o s  p r e g u ^  
t a m o s  a c e r c a  d e  l o s  f a c t o r e s  d e m o g r á f i c o s  i m p l í c i t o s  e n  c a m b i o s  e n  e l  n ú m e  
r o  d e  m a t r i m o n i o s  r e a l i z a d o s  e n  L i m a  e n  a ñ o s  c o m o  1 8 6 6 ,  e n  e l  q u e  e l  n ö m e r o  
d e  e x p e d i e n t e s  m a t r i m o n i a l e s  e s  2 . 4  v e c e s  m a y o r  q u e  e n  l o s  a ñ o s  v e c i n o s  o  
l a  d i s m i n u c i ó n  e n  1 8 7 7  y  1 8 7 8  e n  u n  2 Ö  p o r  c i e n t o  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  a ñ o s  i r i  
m e d i a t o s  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r .
I I .  C A P I T U L O  D E M O G R A F I C O :  A N A L I S I S  D E  L A  I N F O R M A C I O N  S O B R E  I N C I D E N C I A  D E
L A  o r f a n d a d  S E G U N  E D A D  D E  L O S  N O V I O S
I n t r o d u c c i ó n
E l  e s t u d i o  d e  l a  m o r t a l i d a d  a d u l t a  a  p a r t i r  d e  l a  o r f a n d a d  h a  s i d o  d e _  
s a r r o l l a d o  p o r  d e s t a c a d o s  e s p e c i a l i s t a s  ( L .  H e n r y  1 9 6 0 ,  W ,  B r a s s - K . H i l l  1 9 7 3  
y  K ,  H i l l - J .  T r u s s e l l  1 9 7 7 )  1 0 / ,  q u e  h a n  p r o p u e s t o  s e n d o s  m é t o d o s  p a r a  s u  
a n á l i s i s .
E n  e s t e  i n f o r m e  s e  u t i l i z a  e l  d i s e ñ a d o  p o r  B r a s s  y  B i l l  a p l i c a b l e  a  l a  
o r f a n d a d  m a t e r n a  y  p a t e r n a .  E s t e  m é t o d o  p e r m i t e  d e r i v a r  u n a  p r o b a b i l i d a d  d e  
s o b r e v i v e n c i a  ( l ( x ) / l ( B ) )  a  l a  e d a d  e x a c t a  x  d e  u n a  p e r s o n a  d e  e d a d  e x a c t a  
B ,  a  b a s e  d e  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  n o  h u é r f a n o s  c l a s i f i c a d o s  p o r  g r u p o s  q u i n  
q u e n a l e s  d e  e d a d .
L a  a p l i c a c i ó n  d e l  m é t o d o  e l e g i d o  r e q u i e r e  p r e v i c i m e n t e  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  
l a  e d a d  m e d i a  d e  l a s  m a d r e s  y  d e  l o s  p a d r e s ,  p a r a  p r e c i s a r  l a  o r f a n d a d  m a  
t e r n a  y  p a t e r n a  r e s p e c t i v a m e n t e .  D i f i c u l t a  e s t a  t a r e a  l a  c a r e n c i a  d e  i n f o r  
n a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  c a l c u l a r l a  d i r e c t a m e n t e  ( m a d r e s  y  p a d r e s  e n  u n  a ñ o  d a  
s i f i c a d o s  p o r  e d a d )  o  d e  i n f o r m a c i ó n  s u p l e m e n t a r i a  q u e  p e r m i t a  h a c e r l o  d e  
m a n e r a  i n d i r e c t a ,  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  ( m a s c u l i n a )  c l a s i f i c a d a  p o r  e d a d  y  t a  
s a s  d e  f e c u n d i d a d  f e m e n i n a  ( m a s c u l i n a l ,  t a m b i é n  p o r  e d a d .  P o r  e s t a  r a z ó n  d e  
b e  r e c i i r r i r s e  a  p r o c e d i m i e n t o s  a d e c u a d o s  a  c a d a  c a s o  a p r o v e c h a n d o  l o s  d a t o s  
d i s p o n i b l e s ,  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  e l  e r r o r  d e  u n o  o  d o s  a ñ o s  d e  l a  e d a d  m e d i a  
e s c o g i d a  n o  a f e c t a  s e n s i b l e m e n t e  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  m o r t a l i d a d .
E n  e l  c a s o  d e  L i m a ,  l a  s e l e c c i ó n  d e  l a  e d a d  m e d i a  d e  l a s  m a d r e s  s e  b a  
s a  e n  u n  e s t u d i o  1 1 /  d e  l a  f e c u n d i d a d  d e l  p a í s  r e a l i z a d o  c o n  d a t o s  d e l  c e n s o  
n a c i o n a l  d e  1 8 7 6 ,  u t i l i z a n d o  d o s  m é t o d o s :  a ) M é t o d o  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  r e
t r o s p e c t i v a s  y  b ) A n á l i s i s  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  e s t a b l e s .  E n  e s t e  t r a b a j o  s ¥
e s t a b l e c i ó  q u e  e l  n i v e l  d e  l a  f e c u n d i d a d  d e  e s a  é p o c a  h a b r í a  s i d o  d e  a l r e d e  
d o r  d e  6  h i j o s  p o r  m u j e r  ( t a s a  g l o b a l  d e  f e c u n d i d a d ) ;  p o r  s u  p a r t e ,  l a  e ^  
t r u c t u r a  d e  l a s  t a s a s  e s p e c í f i c a s  d e  f e c u n d i d a d  m o s t r a b a n  u n a  e d a d  m e d i a  d ¥  
2 9  a ñ o s .  L a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  e s t i m a d a s  e n  e l  d o c u m e n t o  m e n c i o n a d o ,  s e  
a p l i c a r o n  a  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  c e n s a d a  c l a s i f i c a d a  p o r  g r u p o s  q u i n q u e n a  
l e s  d e  e d a d ,  d e t e r m i n á n d o s e  l o s  n a c i m i e n t o s  y  l u e g o  l a  e d a d  m e d i a  d e  l a s  m a  
d r e s  q u e  r e s u l t ó  s e r  d e  2 7  a ñ o s .
La edad media de las padres precisó mayor elaboración. En ausencia de 
datos censales sobre población femenina y masculina por edad según estado 
conyugal, que permitirá definir la edad media de mujeres y hombres al pri 
mer matrimonio (SMAM^ y SMAm "' respectivamente), se calculó la edad media de 
los novios a base de la información recogida en los expedientes matrimoniales.
1 0 /  L .  H e n r y ,  " M o s u r e  I n d i r e c t a  d e  l a  M o r t a l i t í  d e s  A d u l t e s " ,  P o p u l a t i o n ,  
A ñ o  X V ,  j u n i o - J u l i o  1 9 6 0 ,  N °  3 .
W .  B r a s s  a n d  K .  H i l l ,  " E s t i m a t i n g  a d u l t  m o r t a l i t y  f r o m  o r p h a n h o o d " .  
I n t e r n a t i o n a l  P o p u l a t i o n  C o n f e r e n c e ,  L i e g e ,  1 9 7 3 .  V o l . 3 .  L i e g e  1 9 7 3 .
K .  H i l l  a n d  J .  T r u s s e l l ,  " F u r t h e r  d e v e l o p m e n t s  i n  i n d i r e c t  m o r t a l i t y  
e s t i m a t i o n " .  P o p u l a t i o n  S t u d i e s ,  V o l . 3 1 ,  N u m b e r  2 ,  L o n d r e s ,  J u l i o  1 9 7 7 .  
1 1 /  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o b l a c i ó n  y  D e ; s a r r o l l o ,  I n f o r m e  D e m o g r á f i c o  d e l  
P e r ú  1 9 7 0 .  L i m a  1 9 7 2 ,  p á g .  1 4 3 .
7.
L a  d i f e r e n c i a  d e  l a  e d a d  m e d i a  d e  l o s  n o v i o s  y  d e  l a s  n o v i a s  s e  a g r e g ó  a  
l a  e d a d  m e d i a  d e  l a s  m a d r e s  c o n  e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o ;
( 2 8 . 3 1  -  2 2 . 6 5 )  +  2 7  =  5 . 6 6  +  2 7  =  3 2 . 6 6  
A d o p t á n d o s e  u n  v a l o r  d e  3 3  a ñ o s .
L a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  u t i l i z a d a ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l o s  e x p e d i e n t e s  d e  
m a t r i m o n i o s  d e  s i e t e  p a r r o q u i a s  d e  L i m a  d e  l o s  a ñ o s  1 8 6 9 ,  1 8 7 0  y  1 8 7 0  s e p r e  
s e n t a  e n  e l  c u a d r o  1 .
C u a d r o  1
L I M A  ( 1 8 6 9 - 1 8 7 0 ) :  C L A S I F I C A C I O N  D E  L O S  N O V I O S  P O R  C O N D I C I O N  D E  
S E G U N  G R U P O S  D E  E D A D E S  Y  P R O P O R C I O N  D E  N O  H U E R F A N O S
O R F A N D A D ,
G r u p o s  d e  
E d a d e s
T o t a l  d e  
N o v i o s
c o n
m a d r e
v i v a
C o n
p a d r e
v i v o
P r o p o r c i ó n  d e n o  h u é r f a n o s
d e  m a d r e d e  p a d r e
1 5 - 1 9 2 9 2 2 0 2 1 5 4 . 6 9 1 7 8 . 5 2 7 4 0
2 0 - 2 4 4 1 8 2 7 3 1 8 9 . 6 5 3 1 1 . 4 5 2 1 5
2 5 - 2 9 2 8 6 1 7 2 1 1 4 . 6 0 1 4 0 . 3 9 8 6 0
3 0 - 3 4 1 8 4 8 9 6 5 . 4 8 3 7 0 . 3 5 3 2 6
3 5 - 3 9 7 1 2 5 1 5 . 3 5 2 1 1 . 2 1 1 2 7
4 0 - 4 4 4 3 7 4 . 1 6 2 7 9 . 0 9 3 0 2
4 5 - 4 9 2 3 7 2 . 3 0 4 3 5 . 0 8 6 9 6
T o t a l 1  3 1 7 7 7 5 5 4 3 . 5 8 8 4 6 . 4 1 2 3 0
O r f a n d a d  d e  m a d r e
A  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  i n d i c a d a  e n  e l  c u a d r o  1 ,  s e  e f e c t ú a  
r o n  l a s  e l a b o r a c i o n e s  q u e  s e  e n u m e r a n  a  c o n t i n u a c i ó n  h a s t a  l l e g a r  a  l a  c o n s  
t r u c c i ó n  d e  l a  t a b l a  d e  v i d a  f e m e n i n a .
1 )  C á l c u l o  d e  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  n o  h u é r f a n o s  d e  m a d r e  y  a  p a r t i r  d e  e l l a s  
d e  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  l ( x ) / l ( 2 5 ) .
S e  t r a b a j ó  s o l c i m e n t e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  n o v i o s  e n t r e  l o s  1 5  y  3 9  
a ñ o s .  LOS m a y o r e s  d e  4 0  n o  s e  c o n s i d e r a r o n  e n  r a z ó n  d e  q u e  s u  n t á m e r o  e r a  r £  
d u c i d o  ( 6 6 ,  e s t o  e s  5  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l )  y  d e  q u e  s u s  r e f e r e n c i a s  s e  p r ^  
s u m e n  m e n o s  c o n f i a b l e s .
A p l i c a n d o  e l  m é t o d o  d e  B r a s s - H i l l  i _ g / ,  s e  d e r i v a r o n  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  
d e  s o b r e v i v e n c i a  ( l ( x ) / l ( 2 5 ) )  p a r a  x  =  4 5 ,  5 0 ,  5 5 ,  6 0  y  6 5  e i ñ o s ,  u t i l i z a n d o  
l a  e c u a c i ó n :
1 ( 2 5 + N ) / 1 ( 2 5 )  =  P .  W .  +  ( 1 - W . )  P _ ,1 1 1  1 + 1
e n  d o n d e  l o s  f a c t o r e s  d e  p o n d e r a c i ó n  W .  d e p e n d e n  d e  l a  e d a d  ( i )  y  d e  l a  e d a d  
m e d i a  d e  l a s  m a d r e s ,  2 7  a ñ o s  e n  e s t e  c a s o .
1 2 /  W .  Brass y  K .  H i l l ,  o p . c i t .
L I M A  ( 1 8 6 9 - 1 8 7 0 )  :  D E R I V A C I O N  D E  1  ( 2 5 + N ) / I  ( 2 5 )  M E D I A N T E  E L  M E T O D O  D E  B R A S S - H I L L
Cuadro 2
G r u p o s
d e
E d a d e s
i
T o t a l
d e
n o v i o s
T
C o n  N  
m a d r e  
v i v a  
V
P r o p o r c i ó n
c o n  m a d r e
v i v a
P .  =  V / T  
1
P e r i o d o
d e
e ^ q x j s i c i ó n
N
F a c t o r  d e
p o n d e r a
c i ó n
W .
1
P r o b a b i l i d a d
d e
s o b r e v i v e n c i a
1 ( 2 5 + N ) / 1 ( 2 5 )
1 5 - 1 9 2 9 2 2 0 2 . 6 9 1 7 8 2 0 . 8 3 8 . 6 8 5 5 2
2 0 - 2 4 4 1 8 2 7 3 . 6 5 3 1 1 2 5 . 9 1 3 . 6 4 8 6 1
2 5 - 2 9 2 8 6 1 7 2 . 6 0 1 4 0 3 0 . 9 5 7 . 5 9 6 3 4
3 0 - 3 4 1 8 4 8 9 . 4 8 3 7 0 3 5 . 9 8 6 . 4 8 1 8 5
3 5 - 3 9 7 1 2 5 . 3 5 2 1 1 4 0 . 9 5 0 ..................... . 3 4 2 6 5 .....................
C o m o  p u e d e  v e r s e ,  l a  p r o p o r c i ó n  d e  n o  h u é r f a n o s  d e  m a d r e  m u e s t r a  u n  
c o m p o r t a m i e n t o  e s p e r a d o ,  e s  d e c r e c i e n t e  c o n f o r m e  a u m e n t a  l a  e d a d  d e  l o s  
i n f o r m a n t e s ;  l o  c u a l  p u e d e  s e r  u n  i n d i c i o  d e  q u e  l o s  d a t o s  s o n  d e  c a l i d a d  
a c e p t a b l e .
2 )  S e l e c c i ó n  d e  u n a  t a b l a  d e  v i d a  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  d e  t a b l a s  m o d e l o  d e  
v i d a  d e  C o a l e - D e m e n y  i y ,  q u e  m á s  s e  p a r e z c a  a  l o s  v a l o r e s  d e  s o b r e v i v e n ^  
c i a  ( 1  ( j c ) / I  ( 2 5 ) )  o b s e r v a d o s .  D i c h a  t a b l a  s e r á  u t i l i z a d a  c o m o  s t a n d a r d  
e n  e l  s i s t e m a  l o g i t o  d e  t a b l a s  d e  v i d a  d e  B r a s s  1 4 ^ .  S i m p l i f i c a  e s t a  t a  
r e a ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  t a b u l a d o s  d e  l a  f u n c i ó n  l ( x ) / l ( 2 5 )  c o r r e s p o n d i e n  
t e s  a  l a s  t a b l a s  m o d e l o s  d e  v i d a  d e  c o a l e - D e m e n y  p u b l i c a d o s  e n  e l  M a n u a l  
X  d e  l a s  N a c i o n e s  u n i d a s  1 5 / .
E n  e l  c u a d r o  3  s e  p r e s e n t a n  l o s  n i v e l e s  a  q u e  c o r r e s p o n d e n  l o s  d i f e  
r e n t e s  v a l o r e s  d e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  s o b r e v i v e n c i a  ( l ( x ) / l ( 2 5 ) 1 ,  o b t e n i d o s  
e n  e l  c u a d r o  2  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  c u a t r o  f a m i l i a s  d e  l a s  t a b l a s  m o d e l o  d e  
C o a l e  D e m e n y .
L u e g o  d e  e x a m i n a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  c o c i e n t e  d i s p e r s i ó n / p r o m e d i o ,  
s e  c o n c l u y o  q u e  e l  m o d e l o  q u e  t i e n e  m a y o r  p a r e c i d o  a  l o s  v a l o r e s  o b s e r v a  
d o s  ( p o r  t e n e r  m e n o r  c o c i e n t e  d e  d i s p e r s i ó n / p r o m e d i o )  e s  l a  f a m i l i a  O e s t e T  
n i v e l  5 . 4 2 .
P o r  r a z o n e s  d e  s e n c i l l e z  e n  l o s  c á l c u l o s  s e  a d o p t ó  c o m o  t a b l a  s t a n d a r d  
l a  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  n i v e l  5 . 5  d e  l a  f a m i l i a  O e s t e  q u e  r e p r e s e n t a  u n  n i  
v e l  d e  m o r t a l i d a d  e x t r e m a d a m e n t e  a l t o .  ~
1 3 /  A n s l e y  J .  C o a l e  y  P a u l  D e m e n y .  R e g i o n a l  M o d e l  l i f e -  T a b l e s  P o p u l a t i o n s ,  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 6 6 .
1 4 /  W i l l i a m  B r a s s .  " S o b r e  l a  E s c a l a  d e  l a  M o r t a l i d a d " ,  M é t o d o s  p a r a  - E s t i ­
m a r  l a  F e c u n d i d a d  y  l a  M o r t a l i d a d  e n  P o b l a c i o n e s  c o n  d a t o s  l i m i t a d o s .  
S e l e c c i ó n  d e  T r a b a j o s  d e  W i l l i a m  B r a s s .  C E L A D E ,  S e r i e  E ,  N °  1 4 ,  S a n
t i a g o  d e  C h i l e ,  1 9 7 4 .  ....................................
1 5 /  N a c i o n e s  U n i d a s .  M a n u a l  X .  I n d i r e c t  T e c h n i q u e s  f o i r  d e m o g r a p h i c  e s t i m a ^  
t i o n ,  S T / E S A / S E R . A / 8 / 1 9 8 3 .
Cuadro 3
L I M A  ( 1 8 6 9 - 1 8 7 1 ) :  S E L E C C I O N  D E  U N A  T A B L A  S T A N D A R D  D E N T R O  D E L  C O N J U N T O  




Nivel correspondiente en tablas 
modelo
X
o b s e r v a d a
l ( x ) / l ( 2 5 )
N o r t e S u r E s t e O e s t e
4 5 . 6 8 5 5 2 3 . 2 5 1 . 3 5 1 . 5 6 4 . 1 9
5 0 . 6 4 8 6 1 4 . 7 6 2 . 5 2 2 . 9 9 5 . 6 4
5 5 . 5 9 6 3 4 5 . 6 2 3 . 3 5 4 . 0 4 6 . 7 0
6 0 . 4 8 1 8 5 4 . 7 1 2 . 4 8 3 . 4 3 5 . 7 9
6 5 . 3 4 2 6 5 3 . 6 3 1 . 8 9 2 . 7 8 4 . 7 6
P r o m e d i o
D i s p e r s i ó n  C s u m a  d e d e s v í o s
4 . 3 9 2 . 3 2 2 . 9 6 5 . 4 2  ( 1 )
a b s o l u t o s  d e l  p r o m e d i o ) 3 . 8 2 2 . 7 9 3 . 1 6 3 . 7 6  ( 2 1
D i s p e r s i ó n / P r o m e d i o C ( 2 ) / ( . m 0 . 8 7 1 . 2 0 1 . 0 7 0 . 6 9
3 )  L a  t a b l a  s t a n d a u r d  p r o p o r c i o n a  u n  v a l o r  d e  1 ( 2 5 L = . 2 5 3 5 8  c o n  e l  q u e  s e  d e  
d u c e n  l o s  v a l o r e s  d e  I t x l  p a r a  x = 4 5 ,  5 0 ,  5 5 ,  6 0  y  6 5 ,  u t i l i z a n d o  l a s  r ¥  
l a c i o n e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  l ( x ) / l C 2 5 I  e n c o n t r a d o s  e n  e l  c u a d r o  2 .  S e  d i s  
p o n e  a s í  d e  c u a t r o  v a l o r e s  o b s e r v a d o s  d e  1  ( x )  q u e  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  
o t r o s  c u a t r o  d e  l a s  t a b l a s  s t a n d a r d .
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  i n f i e r e  e l  v a l o r  d e  3  d e l  s i s t e m a  l o g i t o .  E s t e  s i s  
t e m a  e x p r e s a  q u e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  p a t r o n e s  d e  m o r t a l i d a d  e n  l a s  d i  
f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s  p u e d e  d e s c r i b i r s e  e n  g e n e r a l  m e d i a n t e  u n a  e c u a c i ó n  l i  
n e a l  d e  d o s  p a r á m e t r o s  a  y  3 ,  e n  l o s  l o g i t o s  d e  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  s o b r e  
v i v e n c i a  1 6 ^ .  E l  l o g i t o  d e  l a  f i a n c i ó n  d e  s o b r e v i v e n c i a  1  ( x )  s e  d e f i n e  m e d i a n  
t e  l a  e x p r e s i ó n :
1  1  -  1  ( X )
Y ( x )  = 1 n
2  1  ( X )
q u e  e n  u n a  t a b l a  d e l  s i s t e m a  t o m a  l a  f o r m a :
Y ( x )  =  a  +  3  Y s C x )
d o n d e  Y s  ( x )  e s  e l  l o g i t o  d e  l a  f u n c i ó n  d e  s o b r e v i v i e n t e s  I s  ( x )  e n  l a  t a b l a  
s t a n d a r d .
A  p a r t i r  d e  l a  t a b l a  s t a n d a r d ,  s e  a d o p t a  1 C 2 5 )  i g u a l  a  l s ( 2 5 )  p a r a  
c a l c u l a r  e l  v a l o r  d e  3  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  v a l o r e s  o b s e r v a d o s  d e  1 ( x ) ,  c i ^  
c o  e n  e s t e  c a s o ,  a  t r a v é s  d e  l a s  s i g u i e n t e s  e c u a c i o n e s :
Y  ( 2 5 )  =  a  +  3  Y s ( 2 5 )
Y ( x )  =  a  +  3  Y s ( 2 5 )
3 ( x )  =
Y  (X) -  Y  ( 2 5 )
Y s ( x )  -  Y s ( 2 5 )
1 6 /  W .  Brass, o p . c i t .
10.
L o s  r e s u l t a d o s  d e  B ( x )  p a r a  c a d a  e d a d ,  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  c u a d r o  4 ,  
h a b i é n d o s e  a d o p t a d o  e l  p r o m e d i o  d e  l o s  c i n c o  3 { x )  ,  q u e  e s  3  =  1  » 0 1 0 5 7 . .
D a d o s  6  y  e l  v a l o r  d e  1 ( 2 5 ) ,  q u e d a  a u t o m á t i c a m e n t e  d e f i n i d o  e l  v a l o r  
d e l  p a r á m e t r o  a  m e d i a n t e  l a  e c u a c i ó n :
a  =  Y  ( 2 5 ) .  -  3  Y s ( 2 5 )  =  0 . 0 0 0 2 9
c o n  l o s  p a r á m e t r o s  a  y  6  d e f i n i d o s  y  l a  t a b l a  s t a n d a r d  s e  c a l c u l a  l o s  
v a l o r e s  a j u s t a d o s  d e  1 ( x )  p a r a  d e d u c i r  l u e g o  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  s o b r e v i v e n  
c i a  ( l ( x ) / l ( 2 5 ) )  d e  c a d a  g r u p o  d e  e d a d .  E s t a  p r o b a b i l i d a d  s e  c o m p a r a  c o n  
l a s  o b s e r v a d a s  ( c u a d r o  3 ) .
C u a d r o  4
L I M A  ( 1 8 6 9 - 1 8 7 1 ) :  C A L C U L O  D E  a ,  3  Y  D E  L A S  P R O B A B I L I D A D E S
( l ( x ) / l ( 2 5 ) )  A J U S T A D O S
D E  S O B R E V I V E N C I A
X
P r o b a b i l i d a d  
d e  s o b r e v i v e n c i a  
l ( x )
3 ( x )
l ( x )
A j u s t a d a  
a = 1 . 0 1 0 5 7  
3 = 0 . 0 0 0 2 9
P r o b a b i l i d a d  
d e  s o b r e v i v e n c i a  
( l ( x ) / l ( 2 5 ) )
S t a n d a r d  
( O e s t e  
N i v e l  5 . 5 )
O b s e r v a
d a
A j u s t a d a O b s e r v a d a
2 5 . 5 1 3 5 8 » 5 1 3 5 8 . 5 1 3 5 8
4 5 . 3 6 7 5 5 . 3 5 2 0 7 1 . 1 1 2 5 8 . 3 6 6 0 8 . 7 1 2 8 0 . 6 8 5 5 2
5 0 . 3 3 1 4 a . 3 3 3 1 1 0 . 9 9 0 3 4 . 3 2 0 7 2 . 6 4 2 0 0 . 6 4 8 6 1
5 5 . 2 8 9 6 3 . 3 0 6 2 7 0 . , 9 1 6 3 9 . 2 8 7 5 6 . 5 5 9 9 1 . 5 9 6 3 4
6 0 . 2 4 3 3 6 . 2 4 7 4 7 0 . 9 8 1 3 4 . 2 4 1 0 5 . 4 6 9 3 5 . 4 8 1 8 5
6 5 . 1 8 7 7 8 . 1 7 5 9 8 1 . 0 5 2 2 2 . 1 8 5 3 4 . 3 6 0 8 8 - . 3 4 2 6 5 -
E n  r e l a c i ó n  a  l a  o b s e r v a d a  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  s o b r e v i v e n c i a  ( l ( x ) /  
1 ( 2 5 ) 1  a j u s t a d a ,  l e v a n t a  d o s  v a l o r e s ,  e l  p r i m e r o  y  e l  q u i n t o ,  r e s p e t a  e l  s e  
g u n d o  y  r e d u c e  e l  t e r c e r o  y  c u a r t o .  L o s  a j u s t e s  e f e c t u a d o s  n o  a l t e r a n  s i g  
n i f i c a t i v a m e n t e  l a  p r o b a b i l i d a d  o b s e r v a d a ,  l o  q u e  a b o g a  e n  f a v o r  d e  l a  c a  
l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y / o  d e  l a  a d e c u a d a  s e l e c c i ó n  d e  l a  t a b l a  s t a n d a r d .
4 )  E l  s i g u i e n t e  p a s o  e s  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  t a b l a  d e  v i d a  f e m e n i n a  e n t r e  
l o s  2 5  y  7 0  a ñ o s  u t i l i z a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e l  p u n t o  3 »
S e  c a l c u l a  l a  t a b l a  d e  v i d a  a  l a s  e d a d e s  m e n c i o n a d a s ,  p o r q u e  l a  i n f o r  
m a c i ó n  a n a l i z a d a  n a d a  d i c e  e n  t o m o  a  l a  m o r t a l i d a d  a l  c o m i e n z o  y  a l  f i n a l "  
d e  l a  v i d a .  S e  p o d r í a  c o m p l e t a r  l a  t a b l a  u t i l i z a n d o  e l  m i s m o  p a t r ó n  d e  m o r  
t a l i d a d .
L a  t a b l a  r e p r e s e n t a t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  s e  p r e s e n t a  e n  e l  c u a  
d r o  5 ,  u t i l i z a n d o  c o m o  s t a n d a r d  e l  n i v e l  5 . 5  d e  l a  f a m i l i a  O e s t e  d e  C o a l e -  
D e m e n y  y  a c e p t a n d o  l a  v i g e n c i a  d e l  s i s t e m a  l o g i t o  d e  t a b l a s  d e  v i d a  c o n  v a  
l o r  d e  3 =  1 . 0 1 0 5 7  y  d e  a  =  0 . 0 0 0 2 9 .
11.
Cuadro 5
L I M A  ( 1 8 6 9 - 1 8 7 1 ) ;  T A B L A  D E  V I D A  F E M E N I N A  E N  E L  T R A M O  D E  2 5  A  7 0  A f J O S  U T I L £  
Z A N D O  C O M O  S T A N D A R D  N I V E L  5 . 5  D E  L A  F A M I L I A  O E S T E  C O A L E - D E M E N Y
E d a d
X
S o b r e v i v i e n t e s  
a  l a  e d a d  x
K x )
T i e m p o  
v i v i d o  e n t r e  
x  y  x + 5
5 ^ x
T i e m p o
v i v i d o  e n t r e ,  
x  y  7 0  
T
7 0 - x  X
E s p e r a n z a  d e
v i d a  t e m p o r a r i a
e n t r e  x  y  7 0  
o
7 0 - x ® x
2 5 . 5 1 3 5 8 2 . 4 7 9 2 0 1 5 . 2 6 6 1 1 2 9 . 7 2
3 0 . 4 7 8 1 0 2 . 2 9 7 3 0 1 2 . 7 8 6 9 1 2 6 . 7 5
3 5 . 4 4 0 8 2 2 . 1 0 9 8 0 1 0 . 4 8 9 6 1 2 3 . 8 0
4 0 . 4 0 3 1 0 1 . 9 2 2 9 5 8 . 3 7 9 8 1 2 0 . 7 9
4 5 . 3 6 6 0 8 1 . 7 3 9 5 0 6 . 4 5 6 8 6 1 7 . 6 4
5 0 . 3 2 9 7 2 1 . 5 4 3 2 0 4 . 7 1 7 3 6 1 4 . 3 1
5 5 . 2 8 7 5 6 1 . 3 2 1 5 3 3 . 1 7 4 1 6 - 1 1 . 0 4
6 0 . 2 4 1 0 5 1 . 0 6 5 9 8 1 . 8 5 2 6 3 7 . 6 9
6 5 . 1 8 5 3 4 0 . 7 8 6 6 5 0 . 7 8 6 6 5 4 . 2 4
7 0 . 1 2 9 3 2 -  ----------...................................................
O r f a n d a d  d e  p a d r e
A  l o s  d a t o s  b á s i c o s  m o s t r a d o s  e n  e l  c u a d r o  1  s e  a p l i c a  e l  m é t o d o  d e  -  
B r a s s - H i l l  q u e  p r o p o n e  d o s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  p e s a r  d e  l a s  p r o p o r c i o n e s  o b  
s e r v a d a s  d e  n o  h u é r f a n o s  d e  p a d r e  a  p r o b a b i l i d a d e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  d e  u n a  
t a b l a  d e  v i d a .  L a s  d o s  f o r m a s  s e  e x p r e s a n ;
1Cx )/1C32.5) y KXÍ/1C37.5Í
E n  e s t e  c a s o  s e  a p l i c ó  l a  p r i m e r a  f ó r m u l a ,  e n  r a z ó n  d e  q u e  l a  e d a d  
m e d i a  d e  l o s  p a d r e s  e s  d e  3 3  a ñ o s .  L o s  p a s o s  s e g u i d o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e  l a  t a b l a  d e  v i d a  m a s c u l i n a  s o n :
1 )  S e  e s t i m a  e n  p r i m e r  l u g a r  l a  p r o p o r c i ó n  d e  n o  h u é r f a n o s  d e  p a d r e  d e  l o s  
n o v i o s  c l a s i f i c a d o s  p o r  e d a d  y  s e  d e r i v a n  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  s o b r e v £  
v e n c i a  c o r r e s p o n d i e n t e s .  C o m o  e n  o r f a n d a d  m a t e r n a ,  s e  h a c e n  l o s  c ó m p u  
t o s  p a r a  l o s  i n f o r m a n t e s  d e  1 5  a  3 9  a ñ o s  p o r  s i m i l a r e s  r a z o n e s  ( p o c o s  
c a s o s  y  p r e s u n t a  m e n o r  c o n f i a b i l i d a d ) .
K 3 5 + N ) /D e  a c u e r d o  a l  m é t o d o ,  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  
1 ( 3 2 . 5 )  r e s u l t a n  d e  a p l i c a r  l a  s i g u i e n t e  f ó r m u l a :
1 ( 3 5 + N ) / 1 ( 3 2 . 5 )  =  +  C 1 - W ^ )
d o n d e : P ^  =  P r o p o r c i ó n  d e  n o v i o s  c o n  p a d r e  v i v o  y
W .  =  F a c t o r e s  d e  p o n d e r a c i ó n  p r o p i o s  d e l  m é t o d o  q u e  d e p e n d e n  d e  l a  
^  e d a d  ( i )  y  d e  l a  e d a d  m e d i a  d e  l o s  p a d r e s ,  3 3  a ñ o s  e n  e s t e  c a s o .
12.
Cuadro 6
L I M A  C 1 8 6 9 - 1 8 7 1 ) :  D E R I V A C I O N  D E  l C x ) / l ( 3 2 . 5 )  M E D I A N T E  E L  M E T O D O  D E
B R A S S - H I L L
G r u p o s
d e
E d a d e s
i
T o t a l
d e
n o v i o s
T
C o n
p a d r e
v i v o
V
P r o p o r c i ó n  
c o n  p a d r e  
v i v o
P .  =  V / T  
1
P e r í o d o
d e
e x p o s i c i ó n
N + 2 . 5
F a c t o r  d e  
p o n d e r a  
c i ó n  
W . ,
P r o b a b i l i d a d
d e
s o b r e v i v e n c i a
1 ( 3 5 + N ) / 1 C 3 2 . 5 )
1 5 - 1 9 2 9 2 1 5 4 . 5 2 7 4 0 2 2 . 5 . 6 3 8 . 5 0 0 1 6
2 0 - 2 4 4 1 8 1 8 9 . 4 5 2 1 5 2 7 . 5 . 6 1 1 . 4 3 1 3 2
2 5 - 2 9 2 8 6 1 1 4 . 3 9 8 6 0 3 2 . 5 . 4 7 5 . 3 7 4 8 0
3 0 - 3 4 1 8 4 6 5 . 3 5 3 2 6 3 7 . 5 . 2 6 9 . 2 4 9 4 6
3 5 - 3 9 7 1 1 5 . 2 1 1 2 7 4 2 . 5 - . 0 3 4 . 0 8 9 0 0
T a l  c o m o  s e  o b s e r v ó  e n  l a  o r f a n d a d  m a t e r n a  ( c u a d r o  2 )  l a s  p r o b a b i l i d ^  
d e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  s i g u e n  e l  p a t r ó n  d e  c o m p o r t a m i e n t o  e s p e r a d o  ( a  m a y o r  
e d a d  m a y o r  o r f a n d a d ) .
2 )  L u e g o  s e  s e l e c c i o n a  u n a  t a b l a  d e  v i d a  s t a n d a r d ,  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  d e  
t a b l a s  m o d e l o  d e  v i d a  d e  C o a l e - D e m e n y ,  q u e  s e  a s e m e j e  a  l o s  v a l o r e s  d e  
l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  l C x ) . / l ( 3 2 . 5 )  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  c u a  
d r o  6 .  S e  b u s c a  e l  n i v e l  d e  m o r t a l i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  v a l o r e s  o b  
s e r v a d o s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  c u a t r o  f a m i l i a s  d e  t a b l a  m o d e l o  d e  c o a l e - D e  
m e n y  ( c u a d r o  7 ) .
C u a d r o  7
LIMA (1869-1871)i SELECCION DE UNA TABLA STANDARD DENTRO DEL CONJUNTO 
CUATRO FAMILIAS DE TABLAS MODELO DE COALE-DEMENY
DE
P r o b a b i l i d a d  d e  
s o b r e v i v e n c i a
N i v e l  c o r r e s p o n d i e n t e - e n  t a b l a s  
'  ■ m o d e l o  - -X
o b s e r v a d a
l ( x ) / l ( 3 2 . 5 )
N o r t e S u r E s t e O e s t e
5 5 . 5 0 0 1 6 1 . 9 7 1 1 3 . 4 8
6 0 . 4 3 1 3 2 3 . 5 4 1 1  . 3 5 4 . 9 5
6 5 . 3 7 4 8 0 5 . 5 8 2 . 7 8 3 . 8 2 7 . 1 2
7 0 . 2 4 9 4 6 5 . 4 5 3 . 1 2 3 . 9 3 6 . 8 5
7 5 . 0 8 9 0 0 3 . 2 4 1 . 1 1 1  . 0 7 3 . 7 3
P r o m e d i o 3 . 9 6 1 . 8 0 2 . 2 3 5 . 2 3  ( 1 1
D i s p e r s i ó n  ( s i i m a  d e d e s v í o s
a b s o l u t o s  d e l  p r o m e d i o ) 6 . 2 4 4 . 5 9 6 . 5 6 7 . 0 4  ( 2 )
D i  s p e r s  i ó n / P r o m e d i o C ( 2 ) / ( 1 )  ) 1 . 5 8 2 . 5 5 2 . 9 4  - 1 . 3 5
13.
D e s p u é s  d e  e x a m i n a r  l o s  n i v e l e s  p r o m e d i o  y  e l  c o c i e n t e  d i s p e r s i 6 n / p r o  
m e d i o  s e  e n c o n t r ó  q u e  e l  m o d e l o  c o n  m a y o r  p a r e c i d o  a  l o s  v a l o r e s  o b s e r v a  
d o s  e s  e l  n i v e l  5 . 2 3  d e  l a  f a m i l i a  O e s t e ,  p o r  t e n e r  e l  m e n o r  c o c i e n t e  d e  
d i s p e r s i ó n / p r o m e d i o .  P a r a  f a c i l i t a r  l o s  c á l c u l o s  y  c o n c i l i a r i o s  c o n  l a  m o r  
t a l i d a d  f e m e n i n a  s e  a d o p t ó  e l  n i v e l  5 . 5 .  ~
3 )  S e l e c c i o n a d a  l a  t a b l a  s t a u i d a r d  s e  c u e n t a  c o n  u n  v a l o r  d e  1 C 3 2 . 5 )  q u e  r e  
s u l t a  s e r  . 4 4 0 9 3  c o n  e l  c u a l  s e  o b t i e n e n  l o s  v a l o r e s  d e  1 ( x )  p a r a  x  =  
5 5 ,  6 0 ,  6 5 ,  7 0  y  7 5 ,  a  p a r t i r  d e  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  l ( x ) / l í 3 2 . 5 )  c a l c u  
l a d o s  e n  e l  c u a d r o  6 .  S e  d i s p o n e  a s í  d e  c u a t r o  v a l o r e s  o b s e r v a d o s  d e  
l ( x )  q u e  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  o t r o s  c u a t r o  d e  l a  t a b l a  s t a n d a r d .  C o n  e s  
t o s  v a l o r e s  y  e l  d e  1 ( 3 2 . 5 )  s e  p r o c e d i ó  a  d e t e r m i n a r  e l  v a l o r  d e l  p a r á  
m e t r o  B ,  s i g u i e n d o  l o s  m i s m o s  p a s o s  e x p u e s t o s  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  i X  
m o r t a l i d a d  f e m e n i n a .  E l  v a l o r  d e  B  a d o p t a d o ,  r e s u l t a  d e l  p r o m e d i o  d e  l o s  
c i n c o  v a l o r e s  d e  B C x l .  B =  1 . 0 2 8 9 7  y  a  =  - 0 . 0 0 3 4 4 .
C o n  e s t o s  e l e m e n t o s  s e  e s t i m a n  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  l ( x ) / l ( 3 2 . 5 )  
c o m p a r a n  c o n  l a s  o b s e r v a d a s .
s e
C u a d r o  8
L I M A  C 1 8 6 9 - 1 8 7 1  )í  E S T I M A C I O N  D E  L O S  P A R A M E T R O S  a  Y  B E N  E L  S I S T E M A  L O G I T O  
Y  C O M P A R A C I O N  E N T R E  L O S  V A L O R E S  l ( x l / l ( 3 2 . 5 )  O B S E R V A D O S  Y  A J U S T A D O S
x
P r o b a b i l i d a d  
d e  s o b r e v i v e n c i a  
l ( x ) - -
B f e í
I C x L  
A j u s t a d a  
a = l . 0 2 8 9 7  
B = - 0 . 0 0 3 8 4
P r o b a b i l i d a d  
- -  d e  ,  s o B r e v i v e n c i a  
1 C X Í / 1 C 3 2 . 5 }
S t a n d a r d  
C O e s t e  
N i v e l  5 . 5 )
O b s e r v a
A j u s t a d a O b s e r v a d a
d e
3 2 . 5 . 4 4 0 9 3 . 4 4 0 9 3 . 4 4 0 9 3
5 5 . 2 4 6 7 3 . 2 2 0 5 4 1 . 1 6 6 5 9 . 2 4 2 0 3 . 5 4 8 9 0 . 5 0 0 1 6
6 0 . 1 9 7 5 6 . 1 9 0 1 8 1 . 0 4 0 5 1 . 1 9 2 2 7 . 4 3 6 0 5 . 4 3 1 3 2
6 5 . J 4 5 1 9 - . 1 6 5 2 6 0 . 9 0 0 2 0 . 1 3 9 7 6 . 3 1 6 9 6 . 3 7 4 8 0
7 0 . 0 9 5 4 7 . 1 0 9 9 9 0 . 9 2 1 5 1 . 0 9 0 5 6 . 2 0 5 3 8 . 2 4 9 4 6
7 5 . 0 5 2 6 4 . 0 3 9 2 4 1 . 1 1 6 0 3 . 0 4 8 9 4 . 1 1 0 9 9 - . 0 8 9 0 0 -
E l  a j u s t e  d e  l o s  v a l o r e s  o b s e r v a d o s  d e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  s o b r e v i v e n  
c i a  ( 1  ( x ) / I ( 3 2 . 5 ) )  m a s c u l i n a  e s  m á s  p r o n u n c i a d o  q u e  e l  d e  l a  f e m e n i n a ,  p e ^  
r o  a n á l o g a m e n t e  a  é s t a ,  l e v a n t a  d o s  v a l o r e s ,  e l  p r i m e r o  y  e l  q u i n t o ,  r e s p e ^  
t a  e l  s e g u n d o  y  r e d u c e  e l  t e r c e r o  y  e l  c u a r t o ,  p r i n c i p a l m e n t e  e l  t e r c e r o .
4 )  F i n a l m e n t e ,  s e  e l a b o r a  l a  t a b l a  d e  v i d a  m a s c u l i n a  e n  e l  t r a m o  d e  3 0  a  
7 0  a ñ o s .  P a r a  e l l o  s e  u t i l i z a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e l  p u n t o  a n t e  
r i o r  y  c o m o  s t a n d a r d  l a  t a b l a  m o d e l o  d e  v i d a  m a s c u l i n a  n i v e l  5 . 5  d e  l a  
f a m i l i a  O e s t e  d e  C o a l e - D e m e n y .
14.
Cuadro 9
L I M A  ( . 1 8 6 9 - 1 8 7 1 ) ;  T A B L A  D E  V I D A  M A S C U L I N A  E N  E L  T R A M O  D E  3 0  A  7 0  A Ñ O S  U T I L I Z A N  
D O  C O M O  S T A N D A R D  E L  N I V E L  5 . 5  D E  L A  F A M I L I A  O E S T E  D E  C O A L E - D E M E N Y
E d a d
X
S o b r e v i v i e n t e s  
a  l a  e d a d  x
X  l ( x )
T i e m p o  
v i v i d o  e n t r e  
X  y  x + 5
5 ^ x
T i e m p o
v i v i d o  e n t r e  
X  y  x + 5  
T
7 0 - x  X
E s p e r a n z a  d e  
v i d a  t e m p o r a r i a
o
7 0 - x ® x
3 0 . 4 5 9 9 0 2 . 2 0 4 7 0 J 1 . 4 0 4 1 1 2 4 , 8 0
3 5 . 4 2 1 9 8 2 . 0 0 8 0 3 9 . 1 9 5 4 1 2 1 . 8 0
4 0 . 3 8 1 2 3 1 . 7 9 5 3 0 7 . 1 9 1 3 8 1 8 . 8 6
4 5 . 3 3 6 8 9 1 . 5 7 0 8 0 5 . 3 9 6 0 8 1 6 . 0 2
5 0 . 2 9 1 4 3 1 . 3 3 3 6 5 3 . 8 2 5 2 8 1 3 . 1 3
5 5 . 2 4 2 0 3 1 . 0 8 5 7 5 2 , 4 9 1 6 3 1 0 . 2 9
6 0 . J 9 2 2 7 0 . 8 3 0 0 8 1 . 4 0 5 8 8 7 . 3 1
6 5 . 1 3 9 7 6 0 . 5 7 5 8 0 0 . 5 7 5 8 0 4 . 1 2
7 0 . 0 9 0 5 6 ............  - • -  -------
C o m p a r a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  f e m e n i n a y  m a s c u l i n a
P a r a  c o m p a r a r  l a m o r t a l i d a d  e s t i m a d a  p a r a  m u j e r e s c o n  l a  d e  h o m b r e s  s e
h a  s e l e c c i o n a d o s  d o s  f u n c i o n e s  d e  l a  t a b l a  d e  v i d a ;  a l i a  p r o b a b i l i d a d  d e  m o
r i r  e n t r e  l a s  e d a d e s  x  y  x + J O  y  b l l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  t e m p o r a r i a  e n t r e  v a  
l o r e s  s e l e c c i o n a d o s  d e  x  y  l a  e d a d  7 0 .
L a s  e d a d e s  x  s e l e c c i o n a d a s  s o n ;  3 0 ,  4 0 ,  5 0  y  6 0  a ñ o s .
c u a d r o  . 1 0
L I M A  ( 1 8 6 9 - 1 8 7 1 )  :  P R O B A B I L I D A D  D E  M O R I R  E N T R E  L A  E D A D  x  Y  x + 1 0  
d e  v i d a  t e m p o r a r i a  e n t r e  X  y  7 0 ,  P O R  S E X O
E S P E R A N Z A
E d a d
X
P r o b a b i l i d a d  d e  m o r i r  
e n t r e  l a  e d a d  x  y  x + 1 0 .
n * ^  ( p o r  m i l )
E s p e r a n z a  d e  v i d a  t e m p o r a r i a
e n t r e  x  y  7 0
'  - o -  ■ ■ -  - -  - -
-  7 0 - x ® x
M u j  e r e s H o m b r e s M u j e r e s H o m b r e s
3 0 1 5 7 1 7 1 2 6 . 7 4 2 4 . 8 0
4 0 1 8 2 2 3 6 2 0 . 7 9 1 8 . 8 6
5 0 2 6 9 3 4 0 1 4 . 3 1 1 3 . 1 3
6 0 4 6 4 5 2 9 7 . 6 9 7 . 3 1
15.
L a s  d i f e r e n c i a s  e n  l a  e s p e r é u i z a  d e  v i d a  e s t i m a d a  p a r a  m u j e r e s  y  h o m b r e s  
a  l a  e d a d  x  t i e n e  u n  p a t r ó n  i r r e g u l a r ,  d e  d o s  a ñ o s  e n  x  =  3 0  y  4 0 ;  d e  a l g o  
m á s  d e  u n  a ñ o  e n  x  =  5 0  y  d e  0 . 4  e n  x  =  6 0 .  E n  l a  a c t u a l i d a d  l o s  d i f e r e n c i a  
l e s  r e s p e c t i v o s  s o n  m á s  h o m o g é n e o s  y  m a y o r e s  a  f a v o r  d e  l a s  m u j e r e s .  L a  aT 
t a  i n c i d e n c i a  d e  m o r t a l i d a d  m a t e r n a  p u e d e  d a r  c u e n t a  d e  e s t a  s i t u a c i ó n .  ~
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  p r o b a b l e  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c e r ,  í . < = = u í  
t a d o s  s u g i e r e n  q u e  d i c h o  i n d i c a d o r  p u e d e  h a b e r  s u p e r a d o  l o s  3 0  a ñ o s  d e  v i d a .
l o s  r e s l
r a a n a a a n c a i j u n a í a  
E s t e  v a l o r  e s  c o h e r e n t e  c o n  e l  o b t e n i d o  p a r a  e l  p a í s  p o r  B a z á n  y  R o y  1 7 /  
q u i e n e s  e s t i m a r o n  e n  3 0  a ñ o s  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c e r  p a r a  e l  P e r ú  e n  
1 8 7 6 .
N O T A . -  L o s  a u t o r e s  e x p r e s a n  e s p e c i a l  r e c o n o c i m i e n t o  a  l a  J e f e  d e l  I n s t i t u t o  
N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  d e l  P e r ú ,  D r a .  G r a c i e l a  F e r n á n d e z  B a c a  d e  V a ^  
d e z  y  a  l a  S r t a .  Y o l a n d a  C é s p e d e s ,  D i r e c t o r a  G e n e r a l  d e  D e m o g r a f í a  
d e l  I N E  p o r  e l  a p o y o  b r i n d a d o  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .  
A s i m i s m o  a g r a d e c e n  a l  P r o f e s o r  J o r g e  S o m o z a  d e l  C E L A D E  p o r  s u  v a l i o ^  
s a  a s e s o r í a
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L I M A ;  E S T I M A T I O N  O F  A D U L T  M O R T A L I T Y  B Y  S E X ,  F R O M  O R P H A N H O O D  D A T A  T A K E N  F R O M -  
S E V E N  P A R R O C H I A L  A R C H I V E S  Q I A R R I A G E  R E C O R D S !  B E T W E E N  1 8 6 9  A N D  1 8 7 1
T h e  e s t i m a t i o n  o f  L i m a ' s  a d u l t  m o r t a l i t y  B y  s e x  f o r  t h e  p e r i o d  1 8 6 9 - 7 1  
i s  t h e  m a i n  o b j e t i v e  o f  t h i s  p a p e r .  T h e  i n f o r m a t i o n -  w a s  o B t a i n e d  f r o m m a r r i a g e  
r e c o r d s  o f  s e v e n  p a r r o c h i a l  a r c h i v e s  a n d  w a s  F a s e d  o n  t h e  i n d i r e c t  o r p h a n h o o d  
m e t h o d .
T h e  p a p e r  i s  d i v i d e d  i n  t w o  c h a p t e r s .  I n  t h e  f i r s t  o n e ,  t h e  h i s t o r y  o f  
L i m a  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y  i s  b r i e f l y  d e s c r i b e d .  A l s o ,  
t h e  b a s i c  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  m a r r i a g e  r e c o r d s  i s  p r e s e n t e d .  I n  t h e  
s e c o n d  c h a p t e r ,  t h i s  d a t a  i s  a n a l y z e d  a n d  t h e  B r a s s  a n d  H i l l  m e t h o d  o f  p a r e n t ' s  
o r p h a n h o o d  b y  s e x  i s  a p p l i e d  t o  t h i s  d a t a  t o  o b t a i n  e s t i m a t e s  o f  m a l e  a n d  
f e m a l e  a d u l t  m o r t a l i t y .
L i m a ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o l o n i a l  c i t y  a l o n g  t h r e e  c e n t u r i e s  ( X V I - X V I I I )  ,  
b e c a m e  t h e  s i x t h  b y  t h e  s e c o n d - h a l f  o f  t h e  n i n e t e n t h  c e n t u r y  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  
I t  i s  l o c a l i z e d  i n  t h e  w e s t e r n - c e n t r a l  r e g i o n  o f  P e r u ,
L i m a  w a s  f o u n d e d  i n  t h e  y e a r  o f  1 5 3 5 ,  o n  t h e  s i t e  o f  r e l e v a n t  k i n d o m s  
a n d  u r b a n  p l a c e s  l i k e  c a j a m a r q u i l l a  a n d  P a c h a c a m a c .  T h e  1 0 0 - t h o u s a n d  h a b i t a n t s  
c i t y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  1 8 7 6  n a t i o n a l  c e n s u s ,  w a s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  t r a d e  a n d  
e c l e s i a s t i c  c e n t e r  o f  t h e  c o u n t r y ;  b u t ,  i t ' s  i m p o r t a n t  t o  s a y ,  L i m a  w a s  m a i n l y  
a  f i r s t  i n m i g r a t i o n  f o c u s  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  a  c o s m o p o l i t a n  a n d  r a c i a l - m i x e d  
a r e a .
I n  t h e  s i x t i e s  o f  t h e  p a s t  c e n t u r y  i n  L i m a  w e r e  b u i l t  m a n y  p u b l i c  w o r k s ,  
i n c l u d i n g  t r a n s p o r t a t i o n ,  b r i d g e s  a n d  s t r e t s ,  t h e  c h a n e l i z a t i o n  f o r  t h e  s e w a g e  
a n d  w a t e r  s e r v i c e s ,  a n d  a l s o  t h e  g a s  l i g h t  w a s  e x p a n d e d .
o f
N o t w i t h s t a n d i n g ,  L i m a  s u f f e r e d  c o n t i n o u s  e p i d e m i c  o u t b r e a c k s  a s  a  r e s u l t  
i n s a n i t a r y  u r b a n  c o n d i t i o n s  w h i c h  d e t e r m i n e d  i r r e g u l a r  p o p u l a t i o n  g r o w t h .
F r o m  a l l  1 9 7 2  m a r r i a g e  r e c o r d s ,  w e r e  e l i m i n a t e d  s i n c e  t h e y  l a c k e d  t h e  
c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  l e f t  1 , 1 1 3  m a r r i a g e  e v e n t s  w i t h  s a t i s f a c t o r y  d a t a  
o n  2 , 2 2 6  i n f o r m a n t s .  T h e s e  c a s e s  w e r e  c a r e f u l l y  e x a m i n a t e d  t o  d e t e c t  p a r e n t a l  
o r p h a n h o o d ,  s o  o t h e r  9 0 9  c a s e s  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  s a m p l e .  T h u s ,  t h e  f i n a l  
s a m p l e  w a s  b a s e d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  5 8 6  g r o o m s  a n d  7 3 1  b r i d e s ,  t o t a l l i n g  
1 , 3 1 7  c a s e s .
D e m o g r a p h i c  e s t i m a t i o n s  w e r e  m a d e  f o r  e a c h  s e x  s e p a r a t e l y ,  t h r o u g h  t h e  
f o l l o w i n g  p r o c e d u r e ;
a )  E s t i m a t i o n  o f  s u r v i v a l  p r o b a b i l i t y  l ( x ) / l ( B )  f r o m  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o n ­
o r p h a n s  b y  5  y e a r  a g e - g r o u p s  ( T a b l e s  2  a n d  6 ) .  O n l y  t h e  d a t a  o f  i n f o £  
m a n t  w i t h  1 5  t o  3 9  y e a r s  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  r e l i a b l e .  P r e v i o u s l y ,  t h e  
m e d i a n  a g e  o f  m o t h e r s  ( 2 7  y e a r s )  a n d  f a t h e r s  ( 3 3  y e a r s )  h a d  b e e n  c a l c u l ^  
t e d .  T h e  v a l u e  o f  B  i s  2 5  y e a r s  f o r  w o m e n  a n d  3 2 . 5  y e a r s  f o r  m e n .  T h e  
v a l u e s  f o r  x  i n  t h e  f i r s t  c a s e  a r e  4 5 ,  5 0 ,  5 5 ,  6 0  a n d  6 5  a n d  f o r  t h e  
s e c o n d  c a s e ,  5 5 ,  6 0 ,  6 5 ,  7 0  a n d  7 5 .
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b )  S e l e c t i o n  o f  a  l i f e  t a ± ) l e  f r o m  t h e  f o u r  l i f e  t a b l e  m o d e l s  b y  C o a l e  a n d  
D e m e n y ,  t h a t  w o u l d  b e s t  f i t  t h e  l t x ) / l ( B )  v a l u e s  o b s e r v e d  ( T a b l e s  3  a n d  
7 ) .  S u c h  l i f e  t a b l e  w o u l d  b e  u s e d  a s  s t a n d a r d  i n  t h e  l o g i t  s y s t e m  o f  
B r a s s "  l i f e  t a b l e s .  T h e  s t a n d a r d  c h o s e n  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  5 . 5  l e v e l  
o f  t h e  w e s t  f a m i l y .
c )  H a v i n g  c h o s e n  t h e  s t a n d a r d  m o d e l ,  a n d  a s s v i m i n g  t h a t  m o r t a l i t y  p a t t e r n s  
c a n  b e  d e s c r i b e d  b y  t h e  l o g i t  s y s t e m ,  t h e  v a l u e s  o f  t h e  p a r a m e t e r s  a  a n d  
S  w e r e  e s t i m a t e d .
T h e  f i g u r e s  o b t a i n e d  w e r e  f o r  w o m e n ;  3  =  1 . 0 1 5 7 ,  a  =  0 . 0 0 0 2 9 ;  a n d  f o r  
m a l e s ;  0  =  1 . 0 2 8 9 7  a n d  a  =  0 . 0 0 3 8 4  ( T a b l e s  4  a n d  8 ) ,
d )  G i v e n  t h e  3  a n d  a  v a l u e s ,  t h e  f e m a l e  l i f e  t a b l e  w a s  c o n s t r u c t e d  f o r  a g e s  
2 5  t o  7 0  ( T a b l e  5 ) ;  a n d  t h e  m a l e  l i f e  t a b l e  f o r  a g e s  3 0  t o  7 0  ( T a b l e  9 ) .
F i n a l l y ,  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  m o r t a l i t y  i s  m a d e ,  b y  
c o m p a r i n g  t h e  p r o b a b i l i t y  t o  d i e  ( n S c l  b e t w e e n  a g e s  x  a n d  x + 1 0  a n d  t h e  t e m p o r a l  
l i f e  e x p e c t a n c y  b e t w e e n  s e l e c t e d  v a l u e s  o f  x  a n d  7 0  y e a r s  ( T a b l e  1 0 ) .

